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UN COEUR 
EN H IVER 
E l passat dia 14 de f eb re r f é r e m la p re -es t r ena de la pel · l ícula Café irlandés de S. Frears. A 
causa de la bona acol l ida p e r p a r t del púb l ic ens 
h e m an imat a c o n t i n u a r en aquesta línia, t o t ce le -
b r a n t els 99 anys de c inema. El dia 21 d 'abr i l f a r e m 
la p re -es t rena d 'Un coeur en h/Ver, del r ea l i t zado r 
f rancès C laude Sautet . Produïda l'any 1992, és i n -
t e r p r e t a d a per Dan ie l A u t e u i l , Emmanue l le Béa r t i 
A n d r é Dusso l l i e r en t re d 'a l t res. 
Segons les p ròp ies paraules del d i r e c t o r 
f rancès aquest és l 'or igen de la pel· l ícula: 
Quan férem «Quelques jours avec moi», Philippe 
Carcassonne em va donar a llegir «Un héroe de nues-
tro tiempo» de Lermontov, un llibre de relats entre e/s 
quals hi havia el de «La princesa Mary». Era interes-
sant pel paper de Martial i el vaig donar a llegir a Da-
niel Auteuil. 
Un dia dinant amb Jacques Fieschi, mentre evocà-
vem possibles històries per a una futura pel·lícula, li 
vaig fer un resum, encara que gens feel, d'aquella 
princesa Mary, situada l'any 1920 a la Caucasià. Hi 
havia un personatge modern, en el sentit «negatiu»: 
destructiu, impermeable als sentiments. 
Ü havíem de trobar un context La música s'im-
posà molt ràpidament, fet curiós perquè sempre havia 
intentat evitar l'ús de la música com a suport Però 
aquí va semblar-me que era el «treball» dins el món 
musical el que m'interessava, com a força d'expressió 
dels personatges. A partir d'aquí, Fieschi llegí el relat 
de Lermontov i constatà que ja no tenia pràcticament 
cap relació amb el guió de la pel·lícula. Només restà 
una idea: enamorar una dona pel simple plaer pervers 
de dir-li: «No l'estim». 
Claude Saute t ne ix l'any 1924 a M o n t r o u g e , 
França. 
C o m e n ç a a t reba l l a r c o m a a judan t de d i r e c -
c ió . U n a inesperada malal t ia de R o b e r t D h é r y el 
duu a d i r ig i r B o n j o u r S o u r i r e ( 1955 ) . Trebal la c o m 
a gu ion is ta amb G e o r g e s F ran ju , Jacques Deray, 
Jean Paul Rappenau, Lou is Ma l le , Phi l ippe de 
Broca. 
El seu r e c o n e i x e m e n t i n te rnac iona l c o m a d i -
r e c t o r so rge i x quan real i tza la t r i l og ia , sob re 
gu ions or ig ina ls . Les choses de la v/e ( 1 9 7 0 ) , Max et 
les ferrailleurs ( 1971 ) , Cesar et Roso//e (1972 ) . 
Aques ta d a r r e r a coneguda a l 'Estat Espanyol c o m 
Ella, él y... el otro. A m b la p a r t i c u l a r i t a t de que a 
t o t e s elles hi pa r t i c ipa l 'ac t r iu R o m y Schneider. 
El seu c inema, m o l t p e r s o n a l , el p o d e m ins-
c r i u r e dins la c o m è d i a d r a m à t i c a , anal i tza el c o m -
p o r t a m e n t i les c o n t r a d i c c i o n s d e g rups socials re -
duï ts. U n t e m a c o n s t a n t en la seva f i lmogra f ia és la 
re lac ió dels pe rsona tges a m b l ' e n t o r n de l s e m p r e 
a t rac t iu i suggerent p r o b l e m a de l t r i ang le . 
A les seves pel · l ícules hi a b u n d e n els diàlegs, 
exce l · len ts p e r a l t ra p a r t , la c a m e r a s e m p r e si tua-
da al l loc precís i el m o v i m e n t s d 'aquesta que 
a penes es n o t e n d o n e n r iquesa i f lu ïdesa al m is -
satge. 
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